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Konsumen tidak akan lari ke produk pesaing yang lain, karena konsumen
merasa puas terhadap kesesuaian spesifikasi kegunaan dari produk yang dikonsumsi.
Tujuan penelitian ini untuk menghitung  dan menganalisis pengaruh diferensial
produk terhadap keputusan pembelian konsumen produk handphone merek Samsung.
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah gaya hidup, promosi dan
diferensiasi produk sedangkan variabel terikatnya adalah keputusan pembelian
konsumen. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen produk handphone Merek
Samsung studi Kasus pada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemkab Kudus.
Skala pengukuran menggunakan Likert. Uji Validitas menggunakan korelasi Product
Moment, sedangkan uji Reliabilitas dengan Cronbach Alfa. Analisis data yang
dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan uji regresi linier sederhana dan uji
regresi berganda dengan program aplikasi SPSS 18.0.
Berdasarkan analisis Regresi dengan uji t (parsial) dan uji F (simultan)
diperoleh kesimpulan sebagai berikut ada pengaruh positif dan signifikan antara
variabel gaya hidup dengan nilai thitung sebesar 2,913 > ttabel sebesar 1,668, dan tingkat
signifikan 0,005 di bawah 0,05. Ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel
promosi dengan nilai thitung sebesar 2,849 > ttabel sebesar 1,668, dan tingkat signifikan
0,006 di bawah 0,05.  Ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel diferensiasi
produk dengan nilai thitung sebesar 2,574 > ttabel sebesar 1,668, dan tingkat signifikan
0,012 di bawah 0,05.  Secara berganda ketiga variabel independen yaitu: gaya hidup,
promosi, dan diferensiasi produk signifikan terhadap keputusan konsumen yang
membeli produk handphone Merek Samsung yang didasarkan pada nilai Fhitung
sebesar 69,177 > Ftabel sebesar 2,74 dan memiliki nilai signifikan 0,000 di bawah
0,05.
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Consumers are not going to run to the other competitors' products, because
consumers are satisfied with the usability of a product conformance specifications
consumed. The purpose of this study was to calculate and analyze the differential
effects of products on consumer purchasing decisions Samsung brand mobile
products.
The independent variable in this study is a lifestyle, promotion and product
differentiation while the dependent variable is the purchasing decisions of consumers.
The population in this study is a consumer product brands Samsung phone Case
studies on the Civil Service Environment Kudus regency. Measurement using a Likert
scale. Validity test using Product Moment correlation, while the reliability tests with
Cronbach Alfa. The data analysis used in this study was to use a simple linear
regression and multiple regression test the application program SPSS 18.0.
Based on regression analysis with t test (partial) and the F test
(simultaneous) obtained the following conclusions there is a positive and significant
influence between lifestyle variables with a value of 2.913 t count> t table amounted
to 1.668, and 0.005 significant levels below 0.05. There is a positive and significant
influence between the variables of promotional value thitung 2,849> ttabel 1.668,
and 0.006 significant levels below 0.05. There is a positive and significant influence
between the variables of product differentiation with tcount of 2.574> ttabel 1.668,
and 0.012 significant levels below 0.05. In the third multiple independent variables
are: lifestyle, promotion, and differentiation product are significant to the
consumer's decision to buy Samsung's mobile product brands that are based on the
value Fhitung 69.177> Ftable of 2.74 and has a significant value of 0.000 below
0.05.
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